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Целью нашего исследования является оценка содержания витаминов Р 
и С в плодах смородины черной, красной и золотистой, земляники садовой, 
яблони домашней, а также в плодах малины обыкновенной. 
Витамин Р определяли фотоколориметрическим методом с хлоридом 
алюминия, а витамин С – титрованием с 2,6-дихлорфенолиндофенолятом 
натрия. Наши исследования проводились с 2014 по 2018 гг., для анализа по-
лученных результатов использовали образцы, по которым имелись данные 
более чем за два года. 
Оказалось, что содержание витамина Р убывает в ряду: смородина чёр-
ная > яблоня домашняя > смородина золотистая > малина обыкновенная > 
земляника садовая > смородина красная. 
Содержание витамина С убывает в ряду: смородина чёрная > смороди-
на золотистая > смородина красная > земляника садовая > малина обыкно-
венная > яблоня домашняя. Следовательно, с точки зрения химического 
состава, из изученных нами культур именно смородина черная является 
наиболее ценной пищевой ягодной культурой. 
Более перспективными для селекции в условиях Самарской области по 
содержанию изучаемых нами витаминов являются сорта и эксперименталь-
ные саженцы смородины чёрной: Мрия, Загляденье, Чародей; смородины 
красной: Белка, Газель; земляники садовой: Фестивальная; яблони домаш-
ней: 20-1-28, Факел; малины обыкновенной: Пересвет, Геракл. 
Менее перспективными для селекции в условиях Самарской области 
по содержанию витаминов Р или С являются сорта и экспериментальные 
саженцы смородины чёрной: Севчанка, Гамма, 6-26-70, Гулливер, Бармалей, 
Вера, Ажурная; смородины красной: Голландская белая; смородины золо-
тистой: Ляйсан; земляники садовой: Кама, Фестивальная, Избранница; яб-
лони домашней: Факел, 23-9-42, Старт; малины обыкновенной: Новость 
Кузьмина, Любетовская, Бальзам. 
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Таким образом, наиболее ценной пищевой ягодной культурой по изу-
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Тела, находящиеся в потоке воздуха рядом друг относительно друга, 
оказывают взаимное влияние на распределение давления по поверхности 
тел. Такое взаимное влияние принято называть аэродинамической интерфе-
ренцией. Целью работы является экспериментальное определение коэффи-
циентов интерференции Kинт для различных комбинаций моделей ракетоно-
сителя (РН) с боковыми ускорителями (БУ) разных диаметров. 
Изготовлена модель корпуса РН постоянного диаметра D=50,5 мм с 
боковыми ускорителями двух диаметров: d1=20 мм и d2=35 мм с помощью 
технологии металлообработки. Исследование проводилось для 7 вариантов 
компоновки моделей РН с БУ (таблица 1). Экспериментальное исследова-
ние проведено в аэродинамической трубе Т-3 Самарского университета. 
Угол атаки модели РН изменялся в диапазоне от -6 до 6 град. Аэродинами-
ческие силы измерялись с помощью внутримодельных тензовесов. Полу-
ченные результаты коэффициентов интерференции Кинт представлены в 
таблице 1. 
Таким образом, результаты приведённых исследований показали, что 
коэффициент интерференции для разных компоновок модели РН с БУ мо-
жет иметь как положительные, так и отрицательные значения. 
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